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Un grupo de Cine Ama-
teur, Wilma, compuesto
por Francisco Pastor,
Tomeu Frau, Juan Fronte-
ra y Pere Serra, ganadores
un año más del primer pre-
mio de Cine Amateur en
Santander, con la película,
«¿La creación de una Xiri-
ITUll?»
Para que nos hable de
este corto metraje, hemos
traído hasta el Semanario,
al conocido Tomeu Frau,
un joven entusiasta del
instrumento musical, de la
Xirimia.
—Tomeu ¿qué tiempo os
llevóhacer es ta película?
—Bastante tiempo, si se
tiene en cuenta que noso-
tros la hemos de hacer a
ratos perdidos. No es fácil,
se comienza desde la clasi-
ficación del animal para
que reúna las medidas ne-
cesarias del instrumento
de la Xirimia, después el
arreglo de la piel, el tor-
neado exacto, así como las
proporciones necesarias
para que den una buena
nota, tarea muy difícil,
puesto que hay que traba-
jarla con sumo cuidado
para que la caña no .se es-




















Un vetusto árbol situado en lu estación cayó sobre el res- Así quedó la Iglesia de I , ' l lor ín tras el vendaval. Por
tauranteproduciendoimportantespérdidas. fortuna,sólouncipréssevinoabajo.
Vientos de 180 kilómetros y aguaceros
de 220 litros atemorizaron la comarca
eos y árboles frutales fueran destruidos por Un intensísimo viento huracanado del norte
vientos que alcan/.aron los 180 kilómetros a la produjo grandes destrozos en toda la Valí. El úl-
hora después de varios días de intensísimas llu- timo eslabón de la «gota fría» supuso que nume-
vias que superaron con creces los 200 litros rosos árboles, algunas cornisas, postes telefóni-






La «gota fría» incidió en
Soller como en pocos años.
Tras las lluvias terrecíales
iniciadas a principios de
semana, en la madrugada
del miércoles al jueves un
vendaval huracanado que,
según el Centro Meteoro-
lógico de Palma alcanzó en
la Sierra Norte los cien
nudos (180 kilómetros
j hora), derribó árboles en
{ todo el valle, amenazó las
embarcaciones del Port y
llevó el temor a muchos ho-
gares selleries.
Un vetusto árbol situa-
do en la Estación del Ferro-
carril cayó sobre el restau-
rante situado en las insta-
, indori«, averiando grave-
mérite ¡as cámaras fri go¡ -
ficas y dañando algunas
mesas y sillas. Este árbol
tenía unos 30 años. Otros
árboles, entre ellos un ci-
prés de la iglesia de l'Hor-
ta.sevinieronabajo.
En la calle del Mar, una
cornisa también se vino
parcialmente abajo da-
ñando la casa de enfrente,
donde las persianas fue-
ron arrancadas y quedó
abierto algún boquete. Los
preopietarios de esta casa
se encuentran actualmen-
te en Francia. A su vez, en
la barriada del campo de
fútbol dos tejados también
cedieron a la acción del
viento.
Uno de los problemas
más graves se produjo al
reventar tuberías de
aguas negras en el puente
de Sa Figuera. Este proble-
ma aún no había sido solu-
cionado a la hora de currar
osta edición.
Sin embargo, los cortes
en las carreteras fueron los
causantes de un número
más importante de tras-
tornos, sobre todo al caer
dos postes telefónicos en la
carretera del Coll, cortan-
do el tráfico hasta las 9'30
horas de la mañana del
jueves. A su vez, numero-
sos márgenes situados
junto a las carreteras se vi-
nieron abajo, dificultando
la circulación tanto en la
carretera de Deiá como en
ia del Port, ya que numero-
sas niedraa rayeran b ..Ve
iucalznda.
Sin embargo, las embar-
caciones del Port no sufrie-
ron los daños que la inten-
sidad del viento hacía es-
perar. El hecho de que la
mayoría de las barcas se
encontrasen cobijadas a la
Base Naval, además de la
propia configuración geo-
gráfica de la bahía, hicie-
ron que, en esta ocasión, y
dada la dirección del vien-
to, todo se resolviera con
un susto y con algunos gol-
pes de no excesiva impor-
tancia.





La fuerza de tres poli-
cias no bastò para detener
a Nofre Boyer Crespí, de
unos 40 años, que al parece
no tiene sus facultades
mentales de lo mejor, y
además, se hallaba bebido.
Al parecer, el citado indivi-
duo estaba por la plaza y
bares lindantes metiéndo-
se con la gente e insultan-
do, por lo que fue requerida
la presencia de la Policía
Municipal, tres agentes no
fueron suficientes para re-
ducir al alterado hombre,
quien arremetió contra la
Policía, la cual recibió pu-
ñetazos y patadas, por lo
que tuvieron que recibir
atenciónmédica.
Una vez que pudieron
introducirlo en la prisión,
fue requerida la presencia
de un médico, para que a
través de un calmante se
tranquilizara, cosa que fue
imposible, por lo que fue
necesaria la presencia del
alcalde, la Guardia Civil,
personal del juzgado,
quien deliberaba la mane-
ra de reducir al individuo,
que mientras tanto se limi-
tó a darse golpes por todo
rompiendo lavabos, water,
colchones, suelos, rejas,
tuberías, y pared, la cual
llenó de sangre de una ma-
nera «espectacular». Los
daños causados en la pri-
sión ascienden a un eleva-
do coste económico. Tam-
bién destrozó el traje del
ca bode la PolicíaMunipal.
Comenzaron las
clases de F.O.P.
COTÍ fal ta de
profesores
El martes dieron comien-
zo en el Centro de Guillem
Colom, los nuevos cursos del
*t> S7. de formación profe-
sional. BUP y COU, si bien
se puede dwir que en BUP
este año los problemas son
mínimos, ya que al parecer
este año la» cosas fueron
bastante >>im y casi el total
del profesorado »-M.I al com-
pleto a p**;ir de ciue este año























































per Miquel Ferrà i Martorel l
Miquel Duran i Pastor
acaba de publicar dins la
col·lecció de biografies de
personatges històrics que
edita la retgiduria de Cul-
tura de l'Ajuntament de
Palma, la vida del Bisbe
Nadal, un dels sollericR
més importants del segle
XIX. Teñe que confessar
que quan demanaren vo-
luntaris a Cort per escriu-
re aquesta biografia jo
m'hi vaig presentar però
seleccionaren per a dur a
terme l'encàrrfec a Miquel
Duran. I he d'admetre que
la meva feina hagués estat
i de molt, inferior a la seva
per això no em puc queixar
sinó donar més aviat l'em-
horabona a l'autor i reco-
menar al mateix temps a
tots els sollerics, estu-
diants inclosos, la lectura
sobre aquest gran patrici
de la nostra vall que fou el
Bisbe Nadal. Sigui doncs
enhorabona i gràcies pels
de! i toso« moments de lec-











les 22 hores i els ex-
traordinaris, de dissab-
tes i diumenges, de les
23 hores.
El nou horari de trens
és el següent. Amb sor-
tida de Sóller: 6'45 h.,
915 h., 13'25 h. i 17 h.
Amb sortida de Palma:






amb motiu de celebrar-
se el 69 aniversari de la
seva fundació i el 59 de
l'inauguració del seu
local social.
Sota el patrocini de
l'Institut francès de
Barcelona i del Conso-
lat de França a Palma,
dilluns començaren els
cursos de llengua fran-
cesa a la nostra ciutat.
Les lliçons són a càrrec
de Mossèn Jeroni Pons.
Els esposos Andreu
Vivas i Maria Lluisa
Pierre veren, el passat
23 de setembre, aug-
mentat llur fogar amb
la naixença d'una ro-
busta nina que es dirà
Maria.
El dimarts d'aquesta
setmana donà a llum, a
una nina formosa, la
distingida senyora
Maria Marqués Casas-
novas, esposa del nos-
tre amic Damià Morell
Colom. La nina serà
baptiada amb el nom de
MariadelaPau.
Als 74 anys ha mort
Mateu Mayol Barceló,
pare de Sor Francesca
Maria del Pilar (Ger-
mana de la Caritat), de
Mateu, Joan i Vicenç
Mayol Enseñat, i oncle




—I sense sortit de la
cosa cultural hem de dir
que a la Galeria d'Art de
Deià hi esposen durant
aquests dies Angelika del
i Negro \ David Templeton.
Fotografies la primera i
pintures el segon són,
ambdues mostres, atracti-
ves. Angelika del Negro és
alemanya, de Munich i ens
ofereix nombrosos retrats
de personatges força cone-
guts: Robert Graves, Ulri-
ch Leman, Mati Klarwein,
Joan Bibiloni, Bill Cook,
etc. tots ells vinculats d'al-
guna manera a Deià. Les
pintures d'escenes hipo-
rrealistes de David Tem-
pleton criden també l'a-
tenció dins les tècniques
del pastís i el llapis. Ho re-
comenam també als amics
del'artidelsartistes...
—I sense sortir de la cul-
tura, diguem alguns mots
sobre la bona nova d'haver
estat elegit el grup folklò-
ric «Aires Sollerics», com a
personatge «Sol» del mes
d'Agost, un trofeu que els
representants dels mit-
jans de comunicació otor-
garen urns* dubtar-ho
gens...Enhorabona:
-*•! noticia són també les
grans )>]»»• u<k*s d'iujuests
dies ja que la nostra vall ha
registrat més de 75 litres
ptr metre quadrat a la vila
i 90 en el Port, on un llamp
va rompre un pal de fils
elèctrics, afortunadament
sense desgràcies perso-
nals, segons m'han dit...
—Tanta sort. ¿I aquesta
aiguaésbonaodolonta?
—Més bona que dolenta.
Això dopen del lloc i del cul-
tiu. Per altra banda, om-
plir cisternes sempre és bo,
així com netejar can-era i
teulades després de l'es-
tiu...
—I hem llegit al detall a
la ULTIMA HORA un re-
portatge del company
Jaume Nicolau amb foto-
grafies de Tomàs Montse-
rrat on es parla del mig
segle que cumpleix ara
mateix la Base Naval del
nostre port i on es fa histò-
ria del procés de temps i ac-
tivitat d'aquella al llarg
d'aquesta època. No és un
capítol que els sollerics
RELOJERÍA SOLLERENSE
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Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
HOL
mirin do «coa d'ull», com
diu l'escrit, sino que ha
existit una bona relació
entre l'assentament mili-
tar i eJ poble. Es ara, pen'),
que el futur incert d'aques-
te base ja antiga i la mala
situació per manca d'espai
del nostre port ens plante-
gen un problema que troba
dil le u l l a t s oficials a cada
passa i que tots coneixem.
No podem viure certament
de la història i si bé els re-
cords són sempre relíquies
respectables j« hem de fer
els comptes del Sóller de
l'any 2000 que ja tenim a la
primera voltadecantò...
—Iquehodiguis!
per Joan Estades de Montcaire
Desembre
Pregam als lectors de
l'Anecdotari Fornalut-
xenc, tenguin la bondat
d'afegir les dades següents
en el capítol corresponent




Si bé una vegada acabat
el darrer capítol d'aquest
anecdtari de fets i esdeve-
niments ocorreguts a For-
nalutx, o relacionats amb
aquesta vila, al llarg d'a-
quests cent anys —capítol
que dedicarem a recordar,
any darrera any, la festa
major del poble fornalut-
xenc en honor de la seva
Patrona, la Nativitat de la
Verge— donarem publici-
tat a les principals errades
d'imprempta, on d'altra
mena, que s'hagin pogut
infiltrar en el nostre texte;
avui farem una excepció en
els fets senyalats l'any
1.915, del mes de Desem-
bre i en el dia 22 d'aquest
mes i que sortiren publi-
cats, en aquest «Anecdota-
ri», el mes d'agostdarrer.
Repassades les nostres
fonts d'arxiu i conside-
rant-ho un deure ètic, mo-
guts pel respecte que ens
mereixen els difunts i a
l'honra a que es acreadora
llur memòria en les gene-
racions actuals; hem de
convenir que els tais fets
relacionats amb la perso-
na de Joan Mayol Nadal
(Penya) sofriren un greu
mutinies.
Aquests fets no tingue-
ren, primerament, lloc
l'any 1.915 sinó l'any se-
güent sia en 1.916; si bé es
veritat que la infracció per
la que el Tribunal Militar
de Lyon (França) condem-
nava al súbdit espanyol
Joan Mayol, natural de
Fornalutx, era en base a
una llei de l'any 1.915, però
no del 14 d'abril —com es
deia el mes d'agost— sinó
del dia 4. I en segon lloc, l'a-
cusació, de que fou objecte,
en aquelles circumstan-
cies, el ja esmentat Juan
Mayol Nadal —de conegu-
des i honroses ascendèn-
cies solleriques i fornalut-
xenques— «NO FOU PER
TRÀFEC D'ARMES», com
es senyalava el mes d'a-
gost, sinó per «TRÀFEC
DE MERCADERIA.
Llevat d'aquests dos
errors, el contingut, de lo"
esmentat en data, ara co-
rregida, de: «1916 (desem-
bre) 22,» s'ajusta al que
senyalen les fonts d'arxiu i







Y COLOCACIÓN DE RIELES
LA LUNA, 23
SETMANARI SOLLER OPINIÓ :
L'arxiu musical parroquial '
Per Rafel Horrach Llabrés
En Xavier Carbonell
està acabant d'ordenar
l'Arxiu Musical de la nos-
tra PaiTÒquia. «Entre sis
centes i set centes partitu-
res, moltes d'elles abans
disperses en ¿hstints blocs
i fulls, la qual cosa dificul-
ta el treball», ens comença
dientEn Xavier.
—Quin és el contingut 1
l'autoría d'aquestes parti-
tures?
«Un noranta per cent
són partitures manuscri-
tes i un deu per cent són
impresses, i agrupa sobre-
tot material musical co-
rresponent a l'època de
1880-1930. Hi ha un apar-
tat anterior que comprèn
els anys anteriors del segle
XIX, i altre material dels
segles XVII i XVIII. Com-
prèn també un petit fons
del segle XV i XVI i un frag-
ment musical del segle
XIV».
«Pel que fa a l'autoria
d'un setanta per cent del
material ara per ara no en
coneixem l'autor o autors.
La resta correspon a au-
tors mallorquins, s'una
forma molt considerable,
pertanyents al període del
romanticisme: Joan Aulí,
dominic-; Miquel Tortell,
mostre de la Seu: Joan de
la Creu Forit; Jon.n Canye-
Llibr« de Cor del s. XV, que es guarda a l'arxiu musical de la Parròquia.
lles; un possible solleric,
Miquel Colom, i sobretot,
Bartomeu Torres. Hi ha
obres d'autors castellans
vom Hilarión Eslava; Emi-
lio Goicoechea i francesos,
especialment, Gounot. Es
interessant constatar com
la intensa relació existent
entre els sollerics i Franca
també es veu a l'arxiu mu-
sical per l'autoria de mol-
tes peces corresponents a
autorsdeì Sud francès...
--Quin creus que és el
valord'aquestarxiu?
«Com que és un dels pri-
mer? arxius musicals de
Mallorca que s'escorcolla
té un interès especial per a
ser un possible punt de re-
ferència per a altres treba-
lls posteriors a distints in-
drets.
En segon lloc, l'arxiu és
indicatiu de les tendèn-
cies, gusts i treballs musi-
cals que es donaven a la
Mallorca del segle passat.
Darrerament té també un
interès local por a poder
saber quina era la música
que s'escoltava i s'inter-
pretava al Sóller del segle
XIX».
.—Creus que té sentit
avui, interpretar nova-




qüestió són els liturgistes
els qui U'non la darrera pa-
raula; personalment, crec
que una part d'aquest ma-
terial mereix ésser nova-
ment escoltat i reintorpre-
tat, especialment en algu-
nes festes assenyalades
del calendari cristià, ja que
difícilment poden ser
o! »ros i nlwpi tûmes on la
litúrgia habitual dels diu-
menges, pel fet que és una
música pensada por espe-
cialistes, en la qual la par-
ticipació del poble és escol-
tar. Per exemple part d'a-
questes composicions són
acompanyades i pensades
per orquestra. Encara hi
ha algunes restes d'instru-
ments d'orquestra que, po-
siblement, actuaria a la
Parròquia a finals dol
segleXIX»
«Així i tot, és necessari
vethir la qualitat musical
de l'actual música religio-
sa por evitar dò caure en
degeneracions mediocres,
tenint em compte que l'Ks-
glòsia on el passat no sols.
interpretava el millor del
que tonia el fot musical,
sinóque n'ora impulsora».
—Quin servei social
creus que pot complir
aquest arxiu, una vegada
ordenat?
«Un servei als investiga-
dor s i musicòU-gs, un co;> es
pogués publicar un «-aUileg
corresponent. Evident-
ment, també, a món do con-
servar aquest fons, es po-
dria mirar des de la matei-
xa Parròquia o dos d'altres
entitats de revitalitzar al-
gunes de les peces musi-
calsquel'arxiuserva».
Volem agrair a En Xa-
vier Carbonell aquest tre-
ball que, començat l'any
1982, ara està a punt de
cloure. Tant de bo un dia
també poguom dir el ma-




Alumnes del "Puig" visiten
els refugis de la guerra
Nos agradaria molt veure
publicat aquest escrit sobre
es refugis de guerra. Aquest
periòdic ja en va escriure
aquest estiu i a nosaltres nos
ha agradat molt visitar-los.
Hem completat sa informa-
ció fent una fitxa de cada re-
fugi prenent ses seves
mides.Gra cies.
Un grup d'estudiants de
setet de S'Escola des Puig,
visitàrem, dijous dia 18 de
.setembre, es refugis de Só-
ller i Es Port. Es motiu d'a-
questa visita era pes 50 ani-
versari des començament de
Sa Guerra Civil Espanyola,
iniciada es 18 de juliol de
1.936.
Sa visita es va començar a
Sóller, on vérem dos refugis,
i després anàrem en tramvia
an Es Port, on en trobàrem
cinc mos. A alguns refugis es
seus propietaris o encarre-
gats nos explicaren detalls,
com per exemple que hi esta-
vencomnmoltunahora.
Sa visita va sor molt inte-
ressant perquè mai ho ha-
víem vist.
A continuació vos feim
una llista des refugis visi-
tatsisafitxa:
SA RAVAL: Darrera l'Es-
glésia de Sóller. Tapat.
Llarg: 29,53 m. Municipal.
CAN PATI: Carrer Nou
(davant es garatge). Desta-
pat. Entrada doble. Superfi-
cie interior: 8'77 x 1 '46 m. En
es pati, aferrat a sa casa.




Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y dominaos, noche)
nats.Capelleta. Ampiaría
exterior: 2'40 m. Damunt té
una terrassa amb 2 metres
d'arena.
COSTA BRAVA: Sa Plat-
ja. Forma de piràmide. Inte-
rior: 2'33 x 16'50 m. Exterior:
910 x 2278. Gruixa pared:
3*38 m. Altura exterior: 6 m.
Inscripcions: «No fumar, no
hablar, no moverse, dejar
libre el paso,» Propietat de
Sa Marina. Doble entrada.
Destapat.
ES TRAVES: Gei-mà des
Costa Brava. Vora es camí,




Exterior: 178 ample per 2'14
d'alt.Tancat.Dobleentrada.
SANTA CATALINA: Ins-
cripuoiìs: --No detenerse, ir
de prisa, no fumar, no ha-
blar». Ampiaría de pared- 68







Y YA MISMO ELIJA UN
&tod
PARA SIEMPRE
Desde hoy, y sólo por pocos días, FORD-MOTOR BALEAR le
propone esta sensacional oferta.
NO LA DESAPROVECHE!
Consulte hoy mismo nuestros ventajosos planes de financiación
que a través de Ford-Crédit ponen muy a su alcance la posibilidad
de qué ahora Vd. pueda ser propietario de un Flamante FORD.
ífC COCHE PARA DESGUACE
Tofol Martí
Ctra. desvío s/n. - Sóller - Tel. 63 19 31
SETMANARI SOLLER
Detenido un ladrón de
motos
Parece sor que en los
úl t imos días los ladro-
nes en Sóller no están
de suerte, dado que
estas úl t imas ba t idas
de la Policía Municipal
y la Guardia Civil están
dandosi! resultado.
A principiuos de se-
mana también fue fiele-
nido un individuo pre-
sunto autor de los dife-
rentes robos de motos
en la ciudad y alrededo-
res. Al parecer, el pre-
sunto autor es de Buñu-
la y se desplazaba hasta
Sóller y alrededores
para apoderarse de las
motos y tras cambiar la
matricula procedía a su
ven taen otras zonas.
Al parecer, el ladrón
fue cogido con la^
manos en la masa por lo
que se le pudo detener y
cíe inni fd .a to liio trasla-
dado a Palma, donde
pasó s disposición jud i -
cial.
En cuanto a la deten-
ción de los jóvenes de la
pasada semana por el
robo de más de dos mi-
llones de pesetas en
unos talleres, y un mi-
llón y medio de otros dos
robos, todavía se desco-
noce el paradero de una
quinta persona mayor,
dado que los detenidos
eran todos menores de
edad. Según se rumo-
reaba, esta persona
mayor, cabe la posibili-
dad^ de que se haya fuga-
do al extranjero con
parte del botín.




Lec persones que vul- '
gv.in rebre mensualment
l'Eucaristia a caseva, por
estar malalts o impodits, i
quo encara no ho facin,
poden avisar a la Rectoria
(tel. 630602), i un prevere

















marts i dimecres, dies 6, 7 i
8, per a tots els infants que
enguany han de participar
a la Catequesi parroquial,
a la RectwiA do H a il del
vespre.
Dijous, dia 'i a les 9 dol
vespro, reunió a la Rocto-
ria pels pares dels infants
que enguany comencen
pri mer cu rs deca tequesi.
L'HORTA: Dissabte, dia
11, a les 8 del vespre, n In
parròquia de l'Horta, reu-






DISSABTE, Dia 11, a les
5 dol capvespre. La partida
sei a a les 4 dos de la Recto-
ria de Sóller. Demanant
vulguin notificar-ho, por a
un millor servei a tots, a la
Rectoria los persones que
hi hagin de participar, ¡'tel.
630K02I
De bell nou, i així com ja
s'ha donat información! co-
mença el curs d'activitats
orgnitzat per la Associai) So-
llerica de Cultura Popular,
programat per les daiTeríes
d'aquest any 1.986yl .987.
Aquets dies, la majoria de
socis, hauran rebut, cartes
explicatives del que es pre-
tén fer, a on s'espeifica que
encara que el fut u rde l 'edifì-
ci de Cai\ Cremat sigui in-
cert, no ho és l'entitat en sí, i
mes per aqviest rao, la Junta
Directiva ha organitzat una
altre vegada més el curs
d'activitats culturals, per-
què la Associació manten i
coordina una tosca ja comen-




dins aquest curs, que s.han
creat ois carnets juvenils, els
quals serán per les persones
que tenguin l'edat entre 10 i
-O anys, pagant una quota
de 100 ptes d'aquesta mane-
ra quedarán quatre tipus de
carnets. FAMILIAR, UNI-
PERSONAL (A partir de 20
anys), JUVENILS, i TER-




Dilluns que ve, ja comen-
çaran la majoria deis cursos i
los a ' . i v i t a t s programades,
espoei ficantse que estan di-
rigides tant. per els socis
como per els no associats.,
Així dins les sales de Can
Cremat tendrem:
HALLET CLASSIC, per
en Pep Mimar, el dilluns, di-
mecres i divendres a partir
delesl7,30h.
GIMNASIA, per na Mar-
galida Vicens, els dill uns, di-
mecres i divendres de- l í>,45
al6>4fi,idc20a21 hores.
AEROBIC, per na Catali-
na Alcover, els dimarts i di,-
jousde20,15a21,15h.
IOGA, per en Pep Gardes
de li),30 a 20,30Jjii-ítn3Tra"
21,30,cadadilnjns.
CATALÀ, per na Magda-
lena Rey nós, dies i hores a
confirmarà partir de la sego-
na setmanad octubre.
ANO-I,ES. per na Dolors
López, e i s r i ï i V . ü r ' ; 1 ' dijous de
Í8.30 a 20,30. wer prmci-
piats i avançats. Els socis
tendrán clases gratuitos els
di l lunsdel i )a20h.
FRANCES. La matrícula
s'obrirà la primera setmana
d'octubre, a confirmar hora-
ri i diesdeclases.
BRODATS, per na Marga-
lida Alci na. Ciada di l luns i di-
mecres.
ART LLIURE.- Se crea
aquesta nova activitat, que
pensa essor dins una sala
amb les instalaciones neces-
sàries per poder dibuixat i
Comunicat dels preveres
de la Vall
Els preveres sot-asignants, peí nomenament, del
nostre Bisbe Teodor, hen? estat constituïts com n
Ko,-t ors solidaris de les parròquies de Sóller, l'Hor-
ta '.oi Port,indistintament.
Des del passat diumenge, dia 28, hem començat
el nostre servei a aquestes parròquies, en
col·laboració amb els altres preveres que també lex
serveixen i en comunió amb tot el Poble de Déu que
hi fa camí de comunitat.
Voldríem que aquesta missió que ens ha confiat
el rostre Bisbe, sia animadora de la Fe personal de
cada cristià, viscuda en comunitat i ens disposarti
amb tots els cristians que viuen la vocació del si-u
Balüsme a construir, amb la forca de l'Esperit de
Jesús, l'Esglósiaa aquesta Val 1 de Sòl 1er.
Bartomeu Barceló Nadal
Llorenç LladóCnlafat
Rafel I íorrnch Llabrés
pintar, on no hi haurà cap
professor fixe, sir.« que d'a-
coH amb els assistents s'or-
gani tzaràn uns cursets amb
diferent« professors a fi de
que no s'aprengui una escola
determinada, per així tenir
millors criteris i opinions
sobre la pintura i els dife-
ren te estils.
L'utilització de la sala
serà completament gratuita
per el sä s soci a ts.
BALL DE BOT, per na Isa
bel March, Tomeu Jordà, Es-
perança Bernat, Guillen'
Bernati Fel i p March,
Se-fiu^i-Ufl-rnrTánt per in-
nTcom poi- adul is , tant si-
guin iniciats com novelli
u ü i el ball.
El dillunsa les 18 hores i el
dimecres a les 1 8,30 h per els
infants nous, i per els queja
son iniciats els dimecres a
les 18 h. y el divendres a les
20,15 h.
Els adults faran els dime-
cres de 19 a 21 h. i.j a els més
avançats cada dimarts de
20,30a2t,30h.
MUSICA POPULAR, per
na Joana Deyà. Se farà gui-
terra, Bandurria i Lláud,
cada di marts i dijous.
Els alumnes podran dis-
posar de l'instrument elegit
durant sis mesos, que per els
socis serà gratuit compro-
mete nt-sea laeonservació.
ACTIVITATS INFAN-
TILS. Cada dissabte i a par-
tir de les 16 h. f ins a les 18 h,
se faran una sèrie d'entrete-
niments per nins com jocs ta-
llers de (éreseles, passeja-
des per així conèixer l'entorn
dibuix, cinema, totes elles
d'una manera alternada per
elsinfantsquesiguinsocis.
Per altra banda s'ha de
dir, que di n» l'edifici de Can
Cremat hi ha sales de joc,
que es poden utilitzar per els
associats, com son les de
ping-pong, futbolín, billar
americà, escacs, dames, par-
xís juntament amb una sala
de jocs educat)"-' "<"• < > ' - ui
fante .ins n 12 anys . Ta m! u»
hi ha una sala amb un sca-
lextrix, utilitzable per els
socis, amb acord amb els res-
ponsables.
Cal remarcar per altra
banda que tots els estu-
diants de piano que siguin
socis, podrán disposar di·l
piano de la Associació, amb
hores a convenir i a organit-
zar.
Com es pot veure, un any
més, amb un bon ventall
d'activitats, que no hi ha
dubte, cubrirán un espai im-
portant dins l'mbent i el fet
cultural a Sóller, per això,
ara que comença la tardor,
amb tots els sol lo rics inte-
ressats, recordant que els
horaris de Seretaría de la
Associació, son els dilluns,
dimecres i divendres- fio '¿Oa
21 hores.
Ajuntament
CONVOCA UNA PLAZA DE PROFESOR
DE FILOSOFÍA Y LETRAS PARA
EL COLEGIO MUNICIPAL HOMOLOGA-
DO
«GUILLEM COLOM».
Ixis interesados deben presentar en el pla/o
de una semana a partir del dia 4 del presente
mes, en la Secretaria del ('entro:
— INSTANCIA DE SOLICITUD
—TITULO
—CURRICULUM
Sóller, 3 de octubre de 1.986
• ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
j D.a Apolonia Adro ver Arrom
Quefallecióen l'alma.et dia 25 de Septiembre de 1986
A LA EDAD DE 74AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: E>puSi>, Hermenegildo Calvo Hovroro; hijos, Luisa y
Manuel Calvo Adrovor; hijos políticos, Francisco López Vicensi y Franca
Trias Miquel; nietos, FYancisco-Javior López Calvo, Manuel-Antonio,
José-Luis y Víctor Calvo Trias; hermano, Antonio-Gregorio Adrovor
Anotn; hermanos políticos, Francisca Pons, David, Gerovasio y Angela
Calvo, Catalina Pascual y Magdalena de Calvo; tía, Antonia Castañor;
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma de la f inada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Domici lio en Sol 1er: C/Al m as, 7.
• ROGAD A DIOS EN C ÀRID AD POR EL ALMA DE
T 0.a Catalina Arbona Rullan
(Vda.de Bartolomé Colom Oliver)
Que Talleció en Sóller, cl día 26de Septiembre de 1986
A LA EDAD DE 92 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E. P.D.
Sus apenados: Hijos. María y Antonio Colom Arbona; hija politi-
c ..Francisca Mestre (-arno; nietos, María Bisbal Colom, Bartolomé, Lu-
Citino. Catalina y Francisca Colom Mestre; nietos políticos, Juana Guar-
diola, Antonia Amengua!, Jorge Viso y Luis López; biznietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás famil ia (presentes y ausentes) parti-
cipan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presen-
tí' en sus oraciones el alma de la f inada por lo cual les quedaran suma-
mente agradecidos.
'' '.isa mortuoria: Avenida do Asturias -12.
LOCAL
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Los destrozos fueron considerables en las carreteras. En la instantánea, un des-
prendimientocerca del Port.
Por fortuna, los desperfectos en el Port fueron mínimos. No obstante, algunas em-
barcacionessul rieron golpes.
Sóller, una de las zonas más afectadas por el vendaval
i Vtenc deportad^
En la agricultura la
parte mas dañada fueron
lo» olivares destinados a la
cosecha de aceitunas de
mesa. El pesimismo entre
los agricultores era paten-
te, aunque no se atrevie-
ron, «por el momento», a
cuentificar los daños. Por
otra parte, los naranjos
tampoco salieron bien pa-
rados, aunque en menor
medida; pero algunos na-
ranjos fueron arrancados
de cuajo por la fuerza del
viento en un terreno ya de-





aúllenos que se asustaron
durante la madrugada del
miércoles al jueves. Des-
pués de tres dfas de casi
aislamiento debido a las
intensísimas lluvias, no
pocos se despertaron ante
el gran estruendo que pro-
dujo el viento. Las venta-
nas se abrían por la fuerza
del vendaval y en algunas
zonas se escuchaba el es-
truendo al caer algún árbol
o producirse los destrozos
de cascotes y cristales. Por
Fortuna tocio quedo en
susto.
Por contra, y como una
ironía más de este fenóme-
no conocido por «la gota
fría», que se produce al
converger vientos fríos en
zonas calientes situadas
junto a un mar todavía cá-
lido por los efectos del vo-
rano, ayer salió un sol ra-
diante en Sóller. En
Palma, la gota fría produjo
nada menos que un vórtice
ciclónico, ya que la acción
de vientos calientes del sur
y fríos del norte produjo un
importante vendaval que
giró como n na peonza
sobrc'íaciudad
AGUAARAUDALES
Del lunes al miércoles
los aguaceros fueron in-
tensísimos en todo el valle.
Solamente en unas pocas
horas de la mañana del
martes llegaron a con tabi-
'. .«¡-se 90 litros por metro
cuadrado. En ».atai, lieg»-
ron a caer entre 205 y 220
litros según las zona«. En
la noche del lunes un rayo
alcanzó el hotel «Edén
Park», que sufrió daños en
là cornisa, cayendo los cas-
cotes sobre varios automó-
vilesaparcadosenlacalle
Otro rayo cayó sobre un
poste de electricidad situa-
do en el Coll dejando a la
ciudad sin fluido durante
gran parte del martes. A su
vez, en el puerto los bom-
beros tuvieron que inter-
venir en mas de una oca-
sión dado que en algunas
casas el alcantnnladd no
resistióla tromba ¿fèftgui.
Algunos tramo« d* l| oa-
r·ntera del Coll • se volvie-
ron, una vez mas, intransi-
Los torrentes bajaron a rebosar dada lu enorme canti-
dad de agua procedente de la «gota fría» que cayó en las
montañas.
tables por ¡as ramas, pie-
dras }' tierra caídas
Los torrentes estaban, y
siguen estando, a rebosar.
Pero el martes y ei miérco-
les hicieron lo peor, sobre
todo en lo referente ni To-
rren tr de Ca'n Creueta.
"Aires Sollerics" rebé el guardó "Personatge Sol'
.a setmana passada,
dins el marc de l'Hotel Vic-
toria Sol de Ciutat es va fer
un dinar conmemoratiu, a
rel de la concesió de «perso-
naje Sol» del mes d'agost a
la agrupació de ball de bot
de la nostra Vall AIRES
SOLERICS
Al dinar, hi assistiren en
representació del gruo en
Felip Marchi na Catalina
Bernat, juntament amb
els directors de l'Hotel Ce-
cilio Rodriguez, el subdi-
rector Guillermo Montero,
juntament amb altres per-
sones de l'empresa Sol, en-
titat patrocinadora del
premi, i ademes els repre-
sentants dels mitjans de
comunicació, que son els
QUP eludeixen *>1 pedona
ge de caria meti, n rel de la
seva ßctivitat que hagi
destacat din* els trenta
dies de durada que té
Abans del dinar, es va
triar el personatge del nies
de septembre que va re-
caure a la persona de Joa-
quin Mejuto, director de la
presó de Ciutat, per la seva
iabor^ri pro/-'?1'- r . -<>•• , <• .
Caigueren 205 litres a la Vall
(V.F.) Certament mos
n'ha arribat una de bona
aquest pic. Després d'una
temporada en que gaira-
bé tot estava mig sec, ens
ha arribat una borrasca
de les que s'anomenen de
«gota freda» que ha dei-
xat «urre més de 200 li-
tres per metrequadrat.
Concretament, en Pe-
re A. Frontera, de l'Ob-
servatori de Biniaraix,
mos ha informat que de
diumenge vespre fins di-
mecres dematí, que re-
dactàvem aquesta nota,
havien caigut un total de
2051itres.
Aquí a Mallorca les
grans precipitacions son
normals i per la rapidesa
com corren les aigües no
hi sol haver greus inun-
dacions. Així i tot el di-
marts que la terraja esta-
va asseonada, a més
d'una marjada l'aigua
vessava per alt i eis bom-
bers se veien necessitats
per treure l'aigua que
inundava comerços i vi-
vendes.
fer supost, els torrents
anaven grossos de tot. A
la terra, en general, li ha
estat profitosa aquesta
pluja, si exceptuam més
d'un marge que s'ha ven-
gutabaix
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Carlos Ponseti, director de "Pro Música Chorus »
A raíz del último con-
cierto de Pro Musica Cho-
rus, dedicado como se
sabe, a San Bartolomé, co-
menzaron a circular tími-
dos rumores que apunta-
ban a una posible crisis en
el seno de esta entrañable
situación. En su dia quisi-
mos saber qué ocurría para
informar de ello, pero la si-
tuación era delicada ya
que don Joan Mateu había
anunciado su irrevocable
decisión de dejar la direc-
ción del coro, por motivos
de salud, lo que había caído
como un jarro de agua fría
entre los componentes de
la coral. Pero si bien la no-
ticia produjo la natural
conmoción, en el ánimo de
los cantores no estaba la
idea de tirar la toalla, ni
.mucho monos. Se habían
realizado muchos esfuer-
zos y sacrificios que habían
fructificado en éxitos im-
portantes y había por
tanto, que continuar. Se
decidió gestionar la con-
tratación de un nuevo di-
rector, encomendando es-
ta tarea a un comité el cual
consiguió al fin contactar
con Carlos Ponseti, joven y
prestigioso músico que
cuenta con un brillante cu-
rriculum vitae artistico
entre el que caben desta-
car sus act vit la de s docen-
tes dentro del ámbito mu-
sical y de Dirección coral.
Entre estas últimas hay
que señalar su important«
labr como Director de Jó-
venes Muscos del • Conser-
vatorio, del Coro -Cámara
Stadium», con el que acaba
de grabar un LP y del
grupo «Discantus,» que de-
dica su actividad musical a
la difusión de la música del
Renacimiento. Es profesor
de los Cursos Internacio-
nales de Dirección que tie-
nen lugar en Palma anual-
mente y ha participado en
varios cursos de Dirección
en la Peninsula y el ex-
1 ran. jero.
Hemos tenido la oportu-
nidad y el placer de dialo-
gar breve pero sustancio-
samente con el nuevo di-
rector de nuestra coral a
fin de conocer algo acerca
de sus impresiones y pro-
yectos más inmediatos en
esta (unción.
— «He mantenido un
primer contacto con la
coral -nos dice- y mi impre-
sión es satisfactoria. Creo
que se puede hacer una
labor bastante positiva,
sin partir de cero, desde
luego, ya que el grupo tiene
un nivel bastante acepta-
ble que nos va a permitir
trabajar bast ante bien.»
— ¿Cuales son sus pro-
yectos más inmediatos?
- Lo más innmediato es
escoger un rcporetorio que
esté en consonancia con
las posibilidades del coro,
que, como ya he dicho, son
prometedoras. En dicho
repertorio habrá un poco
de todo... popular, clásico,
moderno... etc.
— ¿Cuando toma usted
posesionen modirector?
— De hecho el próximo
martes, fecha en que ten-
drá lugar el primer ensayo.
Y a propósito de ensayos le
diré que estos tendrán
lugar una vez por semana,
por espacio de tres horas,
las cuales distribuiré del
siguiente mod: media hora
para cada cuerda, por se-
parado, y una hora con
todo el coro.
— ¿Quiere añadir algo
más?
— Sí. Deseo hacer un lla-
mamiento a todos los afi-
cionados al canto polifóni-
co sin ningún tipo de dis-
tinciones, para que se ani-
El dibujante Alberto Marcel expone en Sóller
Como prometiera hace dos años en e semana-
rio, Alberto Marcel, famoso dibujante de co-
mics, inaugura esta tarde en la sala dé C'an
Cuixí, propiedad de la Cruz Roja local, a las
19'30. Alberto ha publicado varias de sus obras
en el Diario Baleares con sus famosos comics
«Lanceo, viaje al pasado», y «Gumil y su lobo
Rama», aventura de un niño por la India miste-
riosa.
—Alberto, ¿Por qué ex-
pones en Sóller y no en
Palma,porejemplo?
—Bueno, yo tengo que
decir que hace dos arlos vi-
sité Sóller, y quedé impre-
sionado por su belleza y
sus gente encantadora.
Estuve con unos amigos y
prometí que un día volve-
ría para exponer mis co-
mics y, como soy persona
de palabra, aquí estoy para
que los sulli'rics, puedan
contemplar mis dibujos al
natural y espero que le




¿Sabemos que tienes en
tu haber más de uri premio
como compensación a tu
labor?
—Sí, en el 78 me dieron
el primer premio en el cer-
tamen de comics en Gijón,
y algunos otros en Alema-
nia,f4«fll*terrayFrancia.
—¿Los còrnies solo los
haces para España?
—No, yo trabajo para
Alemania, con el Guerrero
del Antifaz, y el Enmasca-
rado, famosos comics so-
bradamente conocidos por
todos, también trabajo
para Francia, Inglaterra y
sobre todo para España y
mi querida Valencia, y,




—Yo te diria que ya nací
con este don de los comics,
pero en serio hace ya 30
años.
—¿Por qué te inclinas
siempre en tus comics por
los animales y los persona-
jes imagi na rios.
FI famoso dibujante Mar-
cel.
—En primer lugar por-
que siempre me gustaron
los animales salvajes y la
selva. En cuanto a los per-
sonajes imaginarios, por
que pienso que tiene que
existir algo más allá de lo
que vemos diariamente.
por que las guerras y los
desastres no tienen senti-
do. Por eso procuro dar a
mis personajes un aire
más suave y sereno que la
gente comprenda y disfru-
tecon estas historietas.
CarlosPonseti.unjoven) brillantedirector.
men a emgrosar nuestras
filas. Necesitamos voces
de todas las cuerdas y sé
que en Sóller hay afición
suficiente para ayudarnos
a constituir una coral nu-
merosa y digna, como se
merece es ta ciudad.
Humbert Bronsard exposa
a "La Caixa»»
(J.A.) Dissabte passat el
pintor sollerics Humbert
Bronsard Rullan inaugurà
exposició d'olis, plomins i
aquarel·les a la Sala d'Ex-
posicions de «La Caixa».
Per tres anys consecutius
ens presenta la seva obra a
Sóller i entre la darrera i
l'actual destaca una major
presència, en quantitat i
qualitat, dels quadres a
l'oli.
Humbert Bronsard Ru-
llan, encara que sempre
fidel als seus plomins i a lo
que això representa d'es-
tudi detallat de les formes i
textures reals, nos ha sor-
près amb unes acabades i
bones factures en color i
llum. Tant amb les nostres
oliveres com, especial-
ment en aquesta exposició,
amb les nostres rocams,
Humbert ha aconseguit un
pont: traspassar la seva
experiència de la línia a la
major lluminositat i efecte
fisual del color de l'oli.
Els seus quadres tenen
ara doble lectura: la totali-
tat i l'aproximació del de-
tall, sempre cuidat en tot
l'espai de la tela. A qual
sevol racó o bossi del qua-
dre n'hi ha un altre a des-
cubrir.
Els secrets, o millor, els
treballs d'Humbert Bron-
sard durant aquest darrer
any han estat, com diu ell:
«Cuidar ses escales des
color, cercar sa lluminosi-
tat que no tenia en es blanc
i negre i investigar més es
pinzell, perquè es plomí a
vegades te refrena». En
resum un any Bronsard
amb «sed de color», pero no
oblidant mai que «es cap
ha de comandar sa ma, es
per això que es meus qua-
dres tenen es suport de sa
realitati esdetall».
L'exposició de Bronsard
ha tengut un notable èxit
ja des dels primers mo-
ments de la seva inaugura-




COMUNICA A SUS CLIENTES Y
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EXPOSICIÓN EN LOS SALONES DE
"LA CAIXA"
ACUARELAS, PINTURAS, GRABADOS Y DIBUJOS
LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ
ABIERTA AL PUBLICO HASTA EL
12 DE OCTUBRE DE 10 A 10'30 Y DE
16 A 21 H. TODOS LOS DÍAS
INCLUIDOS DOMINGOS.
La película "La Ximimía",




grupo, ¿cómo te sientes por
este premio?
—Nadie, lo aprendí solo,
aunque me fui desplazan-
do a muchos pueblos de
Mallorca, para saber de su
folklore, y de sus instru-
mentos musicales antigus




—Siempre toco de oido,
porqué, desgraciadamen-
te, no sé solfeo y lo poco que
sé tengo que agradecérselo
a Pedro Magraner.
—La Xirimia que haces
en la película ya fue pre-
sentadaen Sociedad.
—Sí te refieres a si ya
salió a tocar a la calle, te
diré que sí. y es la mejor
que tengo porque es hecha
rnÍR de lo cual me siento
muy satisfecho.
—¿Piensashncermás?
—Sí, pienso hacer una
para cada uno de mis hijos,
aunque no se si a ellos les
gustará tocarla porque to-
davía son muy pequeños.
—¿Tenemos entendido
que esta película será pre-
sentada también en Astu-
rias?
—Sí, en un certamen de
cine amateur, que se cele-
brará el próximo mes de
Noviembre.
Una importante secuencia de la película premiada
Santander.
en
Comenzaron las clases con falta
de profesores
(Viene de portada)
Por lo tanto, algo más ele-
vado que el pasado, se piensa
que el lunes las clases se den
comienzo con normalidad, y
se habrán reincorporado los
dos profesores que faltan
para el completo de la planti-
lla.
En cuanto a Formación
Profesional, las cosas no
están tan claras ya que de los
17 profesores que tienen que
cubrir las exigencias del cen-
tro, todavía faltan cinco y no
se sabe cuando se reincorpo-
rarán a su trabajo, por lo que
según nos explicaría su di-
rector, Guillermo Gelabert,
las cosas están un poco difíci-
les en este punto y muchos
otros, a penar de que este año
se cuenta con lo y 2o, éste
con tres grupos, las ramas
son de Hostelería, Adminis-
trativo y Electricidad. A la
hora de redactar esta infor-
•mación además de las mu-
chas goteras que se suma-
ban a los muchos problemas
ya que no había sido revisa-
do el tejado, el material de
las cocinas estaba enbalado
y el délos talleres por llegar.
Por lo tanto, se espera que
el martes próximo se reorga-
nize In cuestión para poder
empezar
Siguen las deficiencias de
transporte escolar
A lo largo de la sema-
na los alumnos del Co-
legio Nacional Mixto Es
Puig están siendo en-
torpecidos por el trans-
porte, dado que este im-
portante servicio no
tiene una estabilidad
propia y hasta el mo-
mento todavía no se
llega un total acuerdo
en el desarrollo del
mismo por lo que mu-
chos pequeños están
sufriendo • las conse-
cuencias de esa inesta-
bilidad.
El pasado miércoles,
' . : !1 ' • • : • >
• HonijjjM
al parecer por una falta
de entendimiento, los
pequeños fueron deja-
dos en la Plaza de Amé-
rica, completamente
solos, por lo que pudi-
mos contemplar a mu-
chos niños llorando des-
consolados por que no
sabían volver a sus ho-
gares, y a muchos pa-
dres desesperados bus-
cando a sus hijos por
que no sabían que había
pasado con ellos puesto
que nadie les había avi-
sado de donde se encon-
traban y hay que tener
en cuenta que muchos
de estos niños sólo
cuentancon Ganos.
También hay que
decir que existe un total
desacuerdo en los hora-
rios, por lo que estos pe-
queños no pueden esta-
bilizar sus horas de sa-
lida, y el lugar de donde





Y el grave problema
de que los niños siguen
estando solos en el cen-
tro.
Torna a ser posible l'Escola de Música
Amb l'ajud de la Conselleria
(V.P.) Pareix que la
Conselleria de Cultura
del Govern Balear s'ha
decidit a començar a so-
lucionar els greus pro-
blemes del Conservato-
ri de Música de Palma.
Bàsicament colapsat
per un excés d'alumnat
i una manca de profes-
sorat i espai, que des-
borden les psjibilitíits
de feina i ensenyament.
Desde fa uns anys se
venen presentant pro-jectes a diversos Ajun-
tament a l'efecte de
crear petites escoles de
música Municipals que
possibilitnssin l'accés
de la gent a la música i
el lliure exercici dels
professionals de la mú-
sica i en definitiva la di-
fussió cultural i e pro-
gress armonie dels po-
bles.
Aquí a Sóller un grup
de músics presentà un
projecte al Municipi
que per manca de pres-
supost quedà aletarçnt.
Ara pot ser el moment





nar amb 500.000 pts. a
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Després dei desgavell de la segona part en-
front l'Alaior (1-2), el Sóller ja té 1res negatius,
amb un panorama ¡nmincnt de por: visita demà
al Sporting Maonés i vuit dies després el vice-
lídcr At. Baleares visitará Can Maiol. L'ensope-
gada de diumenge passat ens pot costar molt
car. Era un partit que s'havia de guanyar i que a
la fi del primer temps anùva perfectament enca-
rrilat. El gol del empat visitant a la jugada ini-
cial del segon anava perfectament encarrilat. El
gol del empat visitant a la jugada inicial del
segon période ho va tòrcer tol. Sobre el paper,
poca cosa hi té que pelar demà cl Sóller a Maó,
malgrat que sempre cal deixar una escleixa per
una posible sorprès». Un empat encara que molt
difícil, no cal descartar-lo del tot. Ojalá!
Ai Déu meu, ai Déu
meu! De quina manera
mos hem complicat la
vida. Un partit que a la fí-
nalització dels primers
quaranta cinc minuts el
Sóller duia ventatje al
marcador, i que al final el
Alaior, un notable Alaior,
va donar la volta amb un
definitiu 1-2. Les conse-
qüències? Moltes i dolen-
tes. Ara mateix el Sóller
va el quart per la cua, i tan
sola té per darrera d'ell a
Hospitalet, Escolar i Son
Sardina. Si demà es perd,
es probable que l'onze de
Frontera es situi en posi-
ció de descens. No adelan-
te m aconteixaments i
anem al partit de diumen-
ge passat.
1-2. LA EMPENTA DEL
ALAIOR AL FINAL S'IM-
POSA
.
Va sut.coir ni mèi- ni
pus que la força del Aa
fou superior a la del Só-
ller, i posa en evidència el
deficient esquema solleric
de forma que el contracop
visitant va descubrir un
cop més la manca d'un
líder en defensa a dins l'e-
quip del Sóller. Un nirviós
Sóller que a partir de l'em-
pat visitant a una jugada
desgraciada de Sastre al
minut dos de la segona
part, es va esbucar com un
castell de cartes, es va
desfer com una calça de
punt, va desaparèixer com
a per art de màgia, es va
esfumar com boira desfe-
tfi.
En canvi a lu primera
part vérem un Sóller
vàlid, un Sóller lluitador i
un Sóller en definitiva,
que semblava podia guan-
yar el partit, i més després
del 1-0 aconseguit per Pep
Got de còrner directe al
_:
F.ntre ks novetats pel partit de demà a Maó, destaca
b presència de Céspedes per reforçar el sistema de-
fensiu, «ï. Deyá).
minut 32. Just abans,
Sánchez i Alfons ja está-
ren a punt d'ençatar el
marcador. Després del gol
de Got, l'Alaior va reaccio-
nar amb força i a un minut
del descans xuta Vidal,
atura Sastre i Raúl a la
boca de gol no encertà.
B ANY VISITANT
Al segon temps els me-
norquins fotéren tot un
.bany. als de casa. Al minut
rdo.s^ep produí la jugada
.c]au;,;un fortíssim xut de
Frans es aturat pero no
blocat per Sastre i Vidal
mes viu que una centella,
li pren la pilota de davant
els nassos del propi porter
solleric i de fort tret fa
l'empat. Aquest gol donà
ales als visitants i per
quan tre va esfonsar al Só-
ller. Al minut 19 arriba el
definitiu 1-2. Un altre des-
cuit a l'àrea local permet a
Tiago rematar en tota
tranquilitat la treta d'un
còrner a un metre de la
porteria. Dues jugades po-
lèmiques, una en cada
àrea. JrYimer es toma f Al-
fons í després es sempete-
jat Tiago. Dues jugades de
penal que no fen pitados
pel veterà i ja caducat Go-
sálvez. En ple desconcert
solleric, Mèlia i Tiago es-
táren a punt de fmr gol, en-
cara que la última miii
ocasió 1» tingué Alfons a
quatn» minuts del final,
però v* r*tr. 9 tar fora.
LO d: i, tort haurem de
millorar si volem tenir as-
piracions a mantenir la
categoria. Es clar que es
poden dur reforços per la
qüestió económica, i que
s'haurà de navegar en lo
que hi ha, amb una gent
en la que noltros seguim
tenint força confiança. Lo
que si s'hauria de variar, i
els resultats així ho acon-
sellen, es alguna que altre
qüestió tàctica. Tranquils,
queda molta lliga, i si
l'any passat després d'a-
quell escandalós 1-5 da-
vant el mateix rival, es va
puntuar a Ciutadella, per-
què no es pot repetir
l.históriademá a Maó?
CADA NOCHE - CADA VESPRE
DISCOTECA a ta lava c] y
*
NUEVA PISTA DE SQUASH
Abierta al público
Reservas pista - Tel: 631403
Ino
*
LA TERCERA A ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
Cau el primer entrenador
El primer entrenador que no menjarà els torrons
amb el seu equip, el primer cup en rodolar escalons
ésel d'en Ei vissa.
Aquest fet ha passat a la quinta jornada do llisti.
STia reafirmat en el primer lloc de la taula classifi-
catoria, aquest sorprenent. Ferreries, ara en solita-
ri, després de que els mahonesos guanyassin al
Calvi;! (2-0), i el At. Ualears només pogués empa-
tar, quan ja passava dels temps reglamentari, on el
caní p del col ista Escolar (1-1).
També acabaren en empat el Hospitíilet-Alaró
(2-2). Quatre encontres acabaren amb victòria visi-
tant: Sóller-Alaior (1-2), Murene-Mallo (l-'4). Sta.
Eulalia-Constáncia (1-2) i Santanyí-Manacor (1-
3).
On es marcaren més gols va ésser a Muro, cinc,
dels quals cuatre els reberen els locals, que en els
dos darrers partits jugats n'han encaixat nio més
ni puisque vui t.
Després de disputarse la quinta jornada, seguei-
xen sense haver perdut cap partit els: Ferreries,
At. Balears, Constància i Alani. No n'han guanyat
cap: Santanyí, Escolar i Son Sardina. La classifica-
ciódegoletjadors.alsprimersllocs.eslaaixí:
Amb7gols:Eduarde( At. Balears)
6 gols: Miguel AngeKPortmany)
5gols:Rair;ón(Murenc)iDeLucns(AIaró).
Roda d'opinions
J. Millán: "La táctica
del Sóller
nos favoreció'»
La pluja era mut testimo-
ni de la solitut del estadi. Es
clur que les tasques informa-
tives no poden estar pen-
dents d'algun que altre rru-
xat, i cap a les casetes mos di-
rigirem cassette en mà.
Juan Millán, preparador
dels triomfants, feia aquest
resumdel encontre:
— Se ha podido ver que es-
tamos en una línea buena de
juego, con jugadores que co-
nocen bien-su oficio. Hemos
superado el gol inicial del Só-
ller, de córner directo, en un
fallo garrafal nuestro, i al
final incluso no es exagerado
decir que hemos merecido
unagoleada.
— El gol de salida en la 2a
parte,decisivo..
— Muy importante y de un
peso psicológico indudable.
Al jugar el Sóller con cuatro
defonss estáticos, hemos
cambiado el sistema y nos
hemos ido para arriba.
Hemos merecido hacer dos
goles más.
— Precisamente esta tác-
tica del Sóller de jugar sin li-
bero, ha favorecido el juego
delAlayor?
— Por la velocidad de mis
hombres y por el juego que
llevan en sus botas ellos
saben rompor con especial
facilidad la táctica del fuera
de juego, y de hecho lo hemos
roto muchas veces. En efec-
to, nos ha favorecido, ya que
al ir perdiendo el Sóller y se-
guir con cuatro hombres en
linca, es evident« que nos
daba ventaja a nosotros, en-
Jii'.t-í ios hemos HID HI n'.i-
qiic porque me daba cuenta,
de que era un partido que te-
níamos ganado. No podía-
mos perder esta ocasión.
FRONTERA «HAN ESTAT
SUPERIORS.
Un resignat Jaume Fron-
tera ens feia aquest resum
del partit:
— Hem jugat molt desor-
denais. Ells ho han fet millor
que noltros, mos han agafat
el serrí del joc, mos han do-
minat i mos han jugat molt
bé al contra tac. Slian passat
la pilota quasi sempre al pri-
mer toc i mos han desbordat.
Hanestatsuperiors.
— La famosa defensa en
línia, pot haver beneficiat al
c •'nratacvisitnnt?
— De fet els gols han arri-
bat un de rebot i l'altre de
còrner, al contrari, he retre-
sat a dos homos per esperar-
los a dan-era. Les ocasions
clares han arribat al final,
quan cercàvem l'empat de-
sesperadament. El que
passa en realitat es que fins
qu« no aprofitem d'una ve-
gada les ocasions de gol que
cream, hotendrem difícil.
- Sol·licitaràs algun re-
forç a la di recti va?
- La directiva no pot. En
principi ja m'advertiren d'a-
questa circunstancia i amb
això hem de treballar, i amb
els jugadors actuals intenta-




Ci cl im e
Nicolau Jaume, segon a
Binefar i a Epila
Es solloric.Nìw'au J sui me
(Hueso)amb un llarg i ràpid
sprint amb es que va sor-
prendre a n'es seus tres com-
panys d'escapada (Latorre,
Rodriguez i Lapona —tot
tres des CAI—) es classificà
en segon lloc en es «Segon
tîran Premi Ajuntament
d'Epila« (Aragó) amb un
tem ps de 1-27-08".
Es primer classificat fou
en Ferran Orquin (CAI) que
va escapar a sa volta vint-i-
nou, entrant en solitari amb
untempsdel-25'46".
Sa cursa es disputà en es
circuit urbà d'Epi la en es que
es participants varen donar
quaranta-ci ne voltes.
Dos vuitanta-quatre ins-
crits només vint-i-dos varen
aconseguirà«! bar »a prova.
CURSA DE HINEFAR
Correguda per aficionats
a Binefar (Aragó) es passat
diumenge dia catorze de se-
tembre, baix de B'organitza-
ció des C.C. Iberia, amb un
total de quaranta corredora
participants —t'ntre ells es
solleric Nicolau Jaume—
des que només vint-i-dos
acabarien sa cursa, disputa-
da damunt cinquanta voltes




solleric n sa prova d'Kpila—
va aconseguir imposar-se
aquesta vegada al sprint
final, classifica'l' se en
«i'gop llot: es sellerie .li.'ime
' Hueso), seguii de n'K'»\ La-
Pe tanca
p«na ¡ C A Í . . Xavier Ruiz




sa Cursa de Bunyola es pas-
sat dissabte dia vint de Se-
tembre, disputada en es cir-
cuit urbà de Bunyola, amb
un recorregut d'uns seixan-




d'en Serafí Riera que va
prendre volta d'avantatge a
tot« es corredora
Es solleric Andreu Bernat
va optar per sa retirada a
mitja cursa.
S'imposà en Serafí Riera
seguit den Palmer, Tomás,
l'orras, Mimar, Monserrat,
Llaneras, Pol, Cabot, Roca...
Amb sa participació en
aquesta prova es solleric An-
dreu Bernat donaria per
concluida sa seva tempora-
da competitiva del vuitnnta-
sis. Queda al aire sa pregun-
ta: lli haurà temporada del
87?
En l'ere Borràs que ja fa
prop d'un mes havia deixat
de participar a competicions
pareix que sa vinent tempo-
rada lluirà es colors des «Mo-
lins de Vent» a ses ordres
d'eiv<RodeU's».
En Nicolau Jaume se-
gueix participant a ses da-
rreres curses d'Aragó, i pa-
reix que de nou renovarà






«>!-• cicnpinnalM de lliga de
(K- t . i i i ca a la categoria de fe-
menines on hi pren part el
r.F. Helles Pistes que jugará
aquesta temporada a prime-
ra categoría.
Per a demá hem de desta-
car als encontres que han de
disputar els dos represen-
tants sollericK a Preferent.
Ens referim al UNIO-
PUENTE i UETAN-SO-
LLER, ambdós encontres de
pronostic incert. El Unió de
Sóller es tot una incògnit«
aquesta temporada, mal-
grat el seu primer rival sigui
el Puente, una victòria li do-
naria coratje i confiança a
una lliga molt dura. El C.P.
Sóller, amb la planti l lade ju-
gadors millor dels darrers
anys, no ha de tenir proble-
mes per a guanyar al
UETAM, una derrota seria
un gran fracàs.
A segona catégorie es ju-
garà el primtr «derby», será
amb el enfrentimient del
r p Beìles-Pistes i Unió de
Sol 1er, com son tots aquests
tipus de confrontacions
entre club« locals, qualsevol
resultat es pot donar com a
bo.
Dintre la tercera el C.P.
Sóller rep la visita del Son
FI ó. pronòstic totalment
local ÍA\ diferencia entre els




Acabà el darrer torneig es-
tivengde dobletes, que orga-
nitzà el C.P. Belles Pistes, la
classificació linai va quedar
així:
1.- Timoner-Martinez, 2,-





Es veterà solleric Felip
M-.irt'r. t .- ¡ i re \ i s t claussurar
sa seva temporada amb sa
participació a sa Volta de
Menorca.
S'ex-ciclista i gran aficio-
nat Antoni Luque s'optà re-
cuperant favorablement
d'un accident tingut sa pas-
B ada setmana.
RECTIFICACIONS
Guillem Timoner fou es
Campió Territorial de Mun-
tanya dins sa categoria de
Veterans C, a sa tercera edi-
ció disputada l'any aetanta-
nou. L'acompanyaven en es
llocs d'honor en Joan Gela-
bert (A) i en Gabriel
Abraham f B).
A sedició del vuitanta en
Joan Gelabert i n'Abraham
repetirien triomf, aconse-
guint es Campionat dins es
Grup C en Bartomeu Con-
testi.
A sa desena edició, d'a-
quest any, n'Abraham en-
traria en es lloc novè, seguit
pen Pere Obrador en es desè
ü-19'50"), en Mateu Sureda
a s'onzè d-20'10"), i en Lluc
Colom en es dotzè (1-
20'55")...
Dins es Grup A es Mateu
Garcies es classificà en es
lloc sisè, seguit per, Pere
Obrador en es setè.
XBAIXADAASOLLER
Sa «Baixada a Sóller» sa
«clàssica» i més antiga de ses
marxes cicloturistes illen-
ques lindrA con li r>>utat
AJ >i-£i.T<y .
Es Club Ciclista «Defenso-
ra Sulirivn.se-, previa auto-
rització de sa Federació Te-
rritorial Balear de Ciclisme,
t¿ sol·licitats es correspo-
nents permisos a n'ets orga-
nismes pertinents perquè sa
desena edició de sa «Baixa-
da »siguide nou una real i tat.
Sa data prevista d'aques-
ta cicloturistada —oberta a
tothom— és es diumenge dia
nou de novembre, amb sorti-
da a les deu des mati de da-
vant es Restaurant Ca'n
Pedrode Valldemossa.
S'itinerari serà es clàssic
(Valldemossa - Deià - Sóller
(reagrupamenO Port de Só-
ller - Sa Talaia (pu¡ada vo-
De dreta a esquerra: Jaume Fullana, Bartomeu Contestí i Llorenç Rover, nous Cam-
pions de les Balears de Muntanya.
Francesc García «Ks Tanque» felicitant u n'l .n Bartomeu
Contestí, Campiódins es (.'rup C.
luntanu1 Port de Sóller
(reagrupament) - Platjn d'en
Repic), acabant sa matina!
esportiva amb una bona be-
re nada oferida pets organit-
zadors a tots es participants,
i amb es lliurament des di-
plomes acreditatius d'haver
fet es recorregut dins es
tem ps regla men tari.
Recordem una vegada
més que es cicloturisme no
és competició, es cir'o'uris-
me es excursionisme, es ci-
clisrm- contemplat i u..
se- ha elaborat ja - a petició
des Govern Balear— es seu
Calendari d'Activitat« per
sa vinent temporil?! ¡ del vui-
tani / i si·i, que pendent enca-
ra d'aprovació pels organis-
mes pertinents, està com-
post de sa següentforma :
10 de Maig: «XX CAMPIO-
NAT DE LES BALEARS DE
MUNTANYA» per Juvenils.
12 de Juliol: «XIX CO-
RREGUDA FESTES DE
L'HORTA» i «VIII PROVA
FEMENINA-, per aficionats
i dones, respectivament.
23 d'agost: «XXI RUTA
TURÍSTICA CIUTAT DE
SÓLLER», per aficionats.
20 de Setembre: «XI CAM-
PIONAT DE LES BA-
LEARS DE MUNTANYA,
per Veterà ns A, B i C.
8 de novembre: «XI BAI-
XADA A SÓLLER». Marxa






A pesar de no haver claus-
surat encara sa temporada
del vuitanta-sis (manca en-
cara sa celebració de sa «Bai-
xada o Sóller« es Club Ciclis-
ta locai «Defensora Soll«ren-
Cursos de Informàtica con Ordenadores
AMSTRAD
Darán comienzo el día 6 de octubre
Infórmese en
CUL BML POMAR. C/. LUNA, 71 - TELF: 630339
que patrocina un concurso todos los
sábados a las 19 horas en los 108 FM
RECORTA ESTE ANUNCIO PARA EL CONCURSO
tapizad« para cama
ca'n oliver
Carrer Lluna, as - Telf. 631288
SÓLLER (Mallorca)
10 ESPORTS SETMANARI SOLLER
Segunda Regional ••-





lez, Froixas, Adrover, Jor-
dán, Far, Xumet, Ruiz y
Vidaña.
Cambios: En la segunda
parte, Jiménez por Ruiz y
Vidal II por Far
ARBITRO. Sr. Anselmo
Martin. Regular, falto de
forma física, siguiendo el
juego de lejos, aunque a su
favor hay que decior que
no se dojó influenciar por
el público. Concedió el gol
del Porreres cuando el
balón no había traspasado
latinea.
GOLES: Min. 42. Juga-
da de contraataque del
Sporting, centro con pro-
fundidad sobre Jordán,
este so planta solo ante el
portero local, que con gran
fortuna logra despojar el
chut raso que le propinó y
este mismo recoge el balón
y lo centra a Adrover, el
cual logra adelantar al
Sporting an el marcador
Tercera División




ESCOLAR AT BALEARES 1-1
FERRERIES-CALV1A 24
ISLEÑO SON SARDINA 14
SANTA EULALIA CONSTANCIA 1 2
HOSPTTALET ALARO 2-2

























































































































































AT. S GOTLEU-CA-N nCAFORT 2-1
MARIENSE-PLA NATESA M
STA. EUCEMA-rUICrUNYENT 1-1
PORRERES AT -ST SOLLER M
GENOVA-SAN HMO : 24
CA-S CONCOS-ALTURA 1-2
































































































































de tota classe de
Cortinajes
EXTENS SURTIT D'ESTORES, FLASSADES
I EDREDONS. NOVA COL.LECCIO 86-87
££&canv
a*g~#·#"Hl·1*'
de tiro alto por encima del
guardameta y la defensa,
0-1.
Min. 63. En pleno domi-
nio del Porreres, se forma
un pequeño barullo sobre
el area del Sporting y el
delantero centro local,
chuta lejos del alcance de
Pablo y Freixas muy opor-
tuno, controla el balón un
palmo antes de la línea de
gol, e inexplicablemente
el colegiado tercer divisio-
nario, concede un gol que
ni el equipo local había
apreciado. Debidoi a las
reiteradas protestas por
parte del equipo solleren-
se, se le enseñó la única
tarjeta amarilla al portero
Pablo.
COMENTARIO: Lo pre-
decimos la semana ante-
rior, se podía puntuar en
Porreres, aunque resulta-
ra muy difícil, y asi fue,
con menos apuros de los
esperados y con suficien-
tes oportunidades para
ganar con claridad el en-
cuentro, el Sporting Só-
ller, consiguió un valiosí-
simo punto que borra el
hasta ahora unico negati-
vo que poseía e¡ equipo.




los, la pequeña remodela-
cion dol equipo, dio un
buen resultado, jugando
con orden y anticipándose»
en todo momento a las ac-
ciones locales.
MAñANA EN SOLLKR,
A LAS 16'30 H. SP. SO-
LLER—STA. EULALIA.
Esperemos que el Spor-
ting realice un buon en-
cuentro ante un rival quo







Génova, 2 - San Pedro, O
Alineaciones: C.F. San
Podro: Bundes l, Ribas l,
Enseñat l, Frontera l,
Banya l, Cátala l, Sacares l,
Galindo l, Nadal l, Cladera
l, Agili lari.
Cambios: Jorquera 1 por
Sacares y Manrique 1 por
Galindo.
C.D. Genova: Calvo, Mes-
quida, Martinez, Ribas, Cas-






Goles: Mto.28 gol de Pe-
draza, 1-0. Mto.43 Pou de
falta,2-0.
' Comentario: Partido sin
historia en el cual venció el
menos malo, cocas oportuni-
dades tuvo el San Pedro para
obtener algo positivo, debe-
rá mejorar para poder obte-
ner al final una digna clasifi-
cación.
TOFUGA
Al redactar estas líneas se
ignora que alineación pre:
sentara el proparador Pons,
para enfrentarse al ex-
tercer divisionario Porreras
Ateo., el cual al parecer pre-
tende de nuevo subir cada
año de categoría para volver
a obtener la que perdió por
voluntad propia, se espora
que el Infante Lois registre
una buena entrada vista la
calidad del contrario, como
siempre est* partido sera a
las 11 de la mañana del do-
mingo.
Juvenils
C.F. Sóller, 1 - Génova, 2
C.F. SÓLLER: Reynés;
Coll, Marroig (Pardo),
Cabot, Alberti, Gómez, Ba-
rrero, Rodríguez, Capó





ca), Massot, Pons, Rosse-
lló, Sión (Bosch), Gonzá-
lez.
ARBITRO: Sr. Santan-
dreu. Se equivocó constan-
temente en las apreciacio-
nes en el fuera de juego, y
aplicó poco y mal la ley de
la ventaja, aunque sin in-
fluiren el resultado.
GOLES: 0-1. Al primer
minuto de juego, Jiménez
en posesión del balón se
cuela por entre la muralla
defensiva, forcejeando con
Cabot al que le gana la ac-
ción, y ante la salida de
Rey nésle bato por bajo.
0-2. Defectuoso saque de
portería a cargo de un de-
fensor local, que entrega a
Sión, para que osto mar-
que a placer, corriendo el
minuto45
1-2 Gómez, recibe el
balón, al saque de una
falta, sobre el lateral del




en la matinal de Ca'n
Maiol, con ráfagas de vien-
to, que en algunos momen-
tos han favorecido el mal
juegopresenciado.
Bastante público en las
gradas, que confía, a pesar
de lo presenciado en recu-
perar el espectáculo, que
en la campaña anterior,
hacía gala, nuestro equipo
Juvenil, aunque si, bien,
es cierto que varios de sus
titulares, ahora enrolados
en los equipos superiores
de la comarca, han sido su-
plidos por incorporaciones
relevantes de los equipos
infantiles, éstos no han te-
nido, prácticamente, tiem-
podo compenetrarse.
Vioron la tai je ta de amo-
nestación por el C.F. SO-
LLER, Barrero, Coll y Ma-
rroig, y por los visitantes
Jaume y Kf assot.
J.A.A.M.
1*.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.
2*. Ayudando a la Junta
I Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
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M ARTES 7, JUEVES 9
Si deseas vivir 100 minutos sin aliento, vívelos con él.
'MM i*««
feMMltlUL
Le dicen que no va a durar mucho...
Pero nunca se sabe.
b a n t e r
OBSESO. POSEÍDO. FUERA OE CONTROL
Y
CLASSE
SAB ADO Y DO MINGO PROXIMO
OHOKLAIflENm ,
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BODY ROCK
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4° A. TEL 632321. LLA-
MAR DE 9 A 10
NOCHE.
VENDO' CASA GRAN-





EN LA PLAYA DE SO-
LLER, SEGUNDA
LINEA. TELS: 630249 -
726582.
SE VENDEN A 100
MTS. DEL MERCADO
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Este fin de semana nos en-
frentamos a la tercera parte
de una de las películas más
taquilleras de las pasadas
temporadas. Pese a que la
calidad del film no justifica
el hecho, esta película ha
ocupado el primer puesto en
el"ranking nacional de exhi-
bición durante dos meses. El
film en cuestión es Loca
Academia de Policía III . En
el volvemos a encontrar a los
Divertidos y originales per-
sonajes de los dos anteriores
films de la serie, en situacio-
nes parecidas. Si se dice que
las segundas partes nunca
fuero buenas, ¿qut> debe
pasar con I as terceras?
Lo cierto es que esta pelí-
cula sigue manteniendo al-
gunas de las graciosas carac-
terísticas de los anteriores
episodios. Es una cinta acep-
table dentro del género có-
mico moderno, pero se man-
tiene por debajo del nivel de
susantecesoras.
Los intérpretes del film
son: Steve Guttemberg,
Bubba Smith, David Graf,
Michael Winslow, Marión
Ramsey, Leslie Easter-
brook. Art Metrano Tim Ka-
zurinsky, Bobcat Goldtha-
wit y George Gaynes. La pro-
ducción es de Paul Mas-
lansky y la dirección de
Jerry Pari s.
En el mismo programa se
ofrece la película de acción
El hombre de hielo inter-
pretada por Hiroshi Fujio-
ka, Janet Julian, Charles
Lampkin, John Calvin y
Frank Schuller; dirigida por
J. Larry Carroll y producida
por Charles Band.
Por lo que respecta al pró-
ximo martes y jueves, el pro-
grama será el siguiente: La
aventura de África y Ban-
ter .
Pero la noticia del més es
la de que ya se encuentra
preparada una nueva edi-
ción de la noche de terror.
Estas doce horas continua-
das de cine tendrán lugar el
día 31 de octubre (viernes) y
los aficionados al género po-
drán ver algunos filmes de
calidad. En próximas sema-
nas iremos informando del
contenido de la edición de





Plaza Reys de Majorca
& EDIFICIO/?
féiSANTANAc®
[¿•j Solar de espléndida orientación
[¿•j Viviendas de 110m2 construidos.
[¿•^ Terrazas y galerías.
IW^I Aparcamientos subterráneos.
Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
Entrada 1.500.000 ptas.
resto a conven ir.
Se vende:





o comercio 12.000 ptas.
Información:
C/ Cetre, 44 Sóller. Tels: 630799 - 632911
^ &
ULTIMA PAGINA
Segueixen endavant les expropiacions per a les obres
El traçat de la carretera de Deia serà modificat
(V.P.) Aquest any passat s'anunciaven els pro-
cessos d'expropiació de les Tinques afectades i
s'exposava al públic el projecte i pressupost de
les obres de reforma i millores a realitzar a la ca-
rretera de Deià a Sóller. Tot sembla indicar que
està ja ben endavant els passos legals d'expro-
piació que una vegada culminats podran donar
inici a les obres de reforma d'una via d'accés al
nostre poble que havia arribat al sótil de la via-
bilitat, sobretot per l'intens tràfic en els mesos
estiuencs.
La ideas bcìsica és pro-
longar la via desde Palma-
Deiá fins a Sóller seguint
els plans de millora co-
mençats desde fa uns
anys, dotant a la carretera
d'un doble carril amb una
amplària mínima que per-
meti el pas simultani de
dos vehicles sense perill de
coli ssiócom passaara.
Per conseguir aquests
propòsits, s'ha decidit l'ac-
tual traçat procurant
adressar sobretot aquelles
trossos de carretera exces-
sivament tortuosos i si-
nuosos, propis d'un camí
de carro i no d'un vial farcit
d'autocars. Aquest nou
traçat, evidentment,
només afectará a aquells
indrets on se faci necessa-
ri, pel reste, seguirà l'ac-
tual emplaçament. Una
vegada acabades s'haurà
duit a terme la fasse defini-
tiva. Complentant així les
millores empreses fins a
Deià i logrant una via mo-
derna i segura.
TRES VIADUCTES
Els més de 400 milions
que costejaran aquestes
importants obres, servi-
rán per renovar el firme de
la carretera desde Sóller
fins a Deià i adressar-lo en
lo possible. A l'efecte està
previst la construcció de
tres viaductes: un a Es
Forn des Guix, S'Heri'tat i
a Sa Casa Nova que sobre-
tot eliminaran tres punts
negres, que en més d'una
ocasió han estat motiu
d'accidents, sinó greus, es-
pectaculars i quantiosos
en pèrdues m a te n »i s
LA FILOSOFIA
Una reforma suspirada
llargament i que posarà fi
a la tortura automobilísti-
ca d'aquesta llarga quinze-
na de quilòmetres en una
ruta de les mes belles de
Mallorca, perillosa i mor-
tal, malgrat la precaució
dels conductors que per
ella hi circulen. Una refor-
ma que s'inclou dins la filo-
sofia d'una carretera turís-
tica, amb un paisatge
agradable i que promet ser
còmoda a la vegada que se-
gura.
NO DEFINITIU
Sabem que per més d'un
polític aquesta obra d'ona
sortida al poble de Sóller.
Malgrat tot hem de repicar
Aquesta curva, des Forn des Guix, serà precisament un dels punts negres qae
s'eliminaran,construint-hi un viaducte, que adressi la carretera i faciliti el pas.
els ails ! reclamar un cop
més que la sortida natural
dels sollerics és el Coll i
que aquest és realment un
cul de sac, un perill perma-
nent i un retràs an el de-
senvolupament de] Poble
de Sóller Aquí si que hau-
riem de mester una refor-
ma en profunditat. No obli-
dem que malgrat les millo-
res de firme i senyalitza-
ció, la carretera no enta en
condicions de sostenir la
intensitat dels tràfic ac-
tual, tant de cotxes com de
camions i autocars, un dia
o l'altre se poden produir
greus accidents, que la-
mentar los no ens ha de so-
lucionarres.
Campanya de recollida de paper
Segurament haurà aín-
bat a se« vostres orelles
que s'està promovent una
campanya de recollida de
paper per destinar ses ga-
nancies a «Acció Social»,
no tant sols es fet de que
aquests doblers serves-
quin per ajudar a n'es més
necesitáis, es a dir com
obra humanitaria, sino
també hi ha es caire ecolò-
gic, amb so paper reciclat
se poren estalviar moltes
vides d'arbres, dels quals
sa terra n'està ben necesi-
tada, sa cantidad d'ener-
gia que es podrá ahorrar
fent servir paper vell
també es grossa, i en fin tot
son ventatges, però per
sebre mos de que va es
cuento mos en atracat a
parlar amb es màxim« res-
ponsables d'aquesta mo-
guda perquè siguin ells
que mos expliquin amb de-
tallsaquestió.
—Com sorgeix s'idea de
sa campanya de recollida
de pa per?
—Veient sa quantitat de
paper que es tira, i per tant
es que representa que s'in-
dustria des paper precisa
mes i mes arbres per elabo-
rar es paper que consumim
diàriament, produint una
sobre explotació dels bos-
cos, decidirem enllestir
una campanya per a con-
cienciar a sa gent d'aquest
problema, a la vegada de
fer una recollida de pnper i
cartons i pensar destinar
tota sa ganancia de sa
venta al grup d'acció social
ja que por desgracia a Só-
ller tenim persones que ho
passa n molt mal ament.
-Com pensau dur-la a
terme?
—Ja començarem a re-
collir paper abans de s'es-
tiu, actualment tenim acu-
mulat aprop d'una tona,
però ^ara volem donar-li
un^. empenta forta, dema-
nant a »a gent si vol colabo-
rar amb sa campanya,
anant a ses escoles, fent
demostracions practiques
de com es recide es paper.
Per això disapte dia cuatre
d'octubre a les 18 hores hi
ha una reunió al nostre
local social «dels Jardins»
amb tothom que estigui in-
teresa t o animat en donar-
mosuncopdemà.
—Quina meta vos heu
possat?
—Hem pensat que po-
dríem arribar a ses deu
tones, també el que vol-
dríem es que sa gent es tor-
nas acostumar a seleccio-
nar es fens un temps ja es
feie amb certa manera
quant passaven «es tests»,
ja que moltes matèries pri-
mer com paper, vidre,
ferro, alumini, etc. es
poden tornar fer servir o
reciclar. El que em d'a-
prende es a no tudar tants
de recursos, no fos cosa que
de tant que munyguem sa
vaca...
—Si algú vol col·laborar
duguent paper vell on pot
annr?
— El pot dur als Jardins,
Carrer Moragues No. 1, i si
te una quantitat aprecia-
ble pot telefonar als se-
güents números 630243 i
632268 noltros el vendrem
acercar.
MIQUEL GUAL
La Cruz Roja contarà
con los servicios
de Reumatologia
Miguel Belmonte, serà el
nuevo reumatologo que a
partir del próximo jueves a
las 18'30, tendrá su consulta
en las dependencias de la
Cruz Roja local
Viendo la necesidad que
hay en Stiller, con esta enfer-
medad del reuma, la Cruz
Roja, se puso en contacto con
este joven reumatòlogo, re-
cientemente llegado de Bar-
celona, con una experiencia
sobradamente probada y
hoy por hoy, uno de los mejo-'
resdeaquellazona.
El doctor Bel montes, co-
mentaría al Semanario, que
el reuma e» una evitermedad
que está divida en varias cla-
ses y pueden clasificnrse, en
lineas generales de la si-
guiente manera: Reumatis-
mo esencial articular; reu-
matismo de base metabóli-
ca, reumatismo no articula-
res, que atacan a los tejidos
blandos del aparato locomo-
tor, parte conjuntiva de los
músculos esqueléticos, teji-
dos conjuntivos blandos, que
comprende las facias, liga-
mentos; reuma de afecciones
de articulaciones inverte-
brales; reuma de fiebres reu-
máticas e inflamatorias, y
muchas otras.
